植物と人々：南アジアの園芸に関わる諸カースト巡り④－インドの花カースト－マハーラーシュトラ州とビハル州のマーリー・カーストとその人々(園芸文化研究所助成研究報告＜一般研究の部＞) by 大橋 正明
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立場 名前 歳 13 仕事 教育
父 バッチュ・マーラーカール 50 無職（元野菜売り）
読み書き少し出
来る
母 デーマンティ ・ーデービー 45 主婦 読み書き出来ない
長男 パーワン・マーラーカール 27 外国寺院に花供給 四年生まで
次男 パンナ ・ーマーラーカール 25 花卉栽培、花飾り 三年生まで









五男 ビーム・マーラーカール 18 寮生活なので仕事せず 10年生在学中
長女 プリヤンカ・クマーリー 16 仕事せず 10年生試験浪人中
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提供する特権を享受するための、家族あるいは個人レベルの対応策である。
表－2：故モーハン・ラール・マーラーカール一家のメンバー、仕事、教育




マーラーカール 55 死去 学士二度
母 ニルマラ ・ーデービー 50 主婦 7年生まで
長女 インドラニ ・ーマドゥカル 34 嫁ぎ先で主婦 学士（理系）
二女 マンジュ ・ーマドゥカル 32 嫁ぎ先で主婦 修士（理系）
長男 ラビ・マドゥカル 30 式用装飾用品屋 学士（文系）
二男 ラケーシュ・マドゥカル 28 花屋（花装飾も） 学士（文系）
三男 ビジャーイ・マドゥカル 25 デリーでエンジニア 学士（理科系）
四男 ビカーシュ・マドゥカル 23 花屋 高卒（12年）
長男妻 サビタ ・ーマドゥカル 27 主婦、娘3人 学士（文系）
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‐Enthoven, R.E., The Tribes and Castes of Bombay (volume II in 3 volumes), Asian 
Education Service, 1990, New Delhi & Madras  
‐Mahato, S.N. , The Mali, in “People of India Bihar” (Sinhg, K.S. -General Editor), 
Anthropological Survey of India/Seagull Books, 2008, Calcutta
-Mahatoma Committee (Mahatoma Phule Source Material Publication Committee), 
Collected Works of Mahatma Phule Vol.3 Cultivator’s Whipcord, Government of 
Maharashtra, 2002, Munbai
‐O’hanlon, Rosalind, Caste, Conflict and Ideology: Mahatma Jotirao Phule and Low 
caste protest in nineteenth-century western India, Cambridge University Press, 1985, 
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Anthropological Survey of India/OXFORD University Press, 1998, New Delhi
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州別に記述する。













8  Bhimrao Ramji Ambedkar=ビームラオ ・ーラームジ ・ーアンベードカル










ない。つまり多数のカナウジヤ ・ーマーリ （ートゥルシ ・ーマーリーとも呼ぶ）と
少数のカルフリヤ ・ーマーリーの二つのみで、しかも両者は同じ仕事をし、かつ
現在では通婚関係にある。またこの二つの意識も、現在では薄れつつある。
12 ブッダガヤーの花卉栽培と寺院前の花売りのパンナ ・ーマーラーカール（ 10年1
月6日）、その父のバッチュ・マーラーカール（10年1月28日）に、自宅で話を聞い
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た。
13  全ての年齢は、前後関係から推定したもの。
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